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KEBIJAKAN KEAMANAN AMERIKA SERIKAT  DI BAWAH 
PEMERINTAHAN PRESIDEN  BARACK OBAMA TERKAIT ISU 
TERORISME 
Terorisme yang dulunya merupakan persoalan masing-
masing negara atau regional berubah menjadi persoalan 
global yang menuntut perhatian semua pihak, mulai dari 
negara maju sampai negara miskin. Di level individu, 
semua orang di seluruh dunia merasa memiliki 
kepentingan terhadap isu terorisme. 
Tujuan utama dari strategi keamanan nasional 
Presiden Obama adalah untuk mencegah kelompok ekstrim 
keras dan para pendukung mereka dari individu 
inspirasi, radikalisasi, pembiayaan atau merekrut atau 
kelompok di Amerika Serikat untuk melakukan tindakan 
kekerasan. 
Pemerintahan Presiden Obama lebih menonjolkan 
terhadap pengembangan kredibilitas kerjasama 
dibandingkan denganperang dan kekerasan. Dalam hal ini 
banyak sekali hal menarik yang dapat diambil di 
antaranya adanya perbedaan kekuasaan yang di lakukan 
oleh kedua pemimpin, dari segi pemerintahan dan 
tindakan yang telah dilakukan, dapat mengakibatkan 
adanya suatu keputusan yang dapat menghasilkan sebuah  
kebijakan keamanan yang tidak merugikan negara lain. 
 
